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ABSTRACT 
 
Adaptive Mutlirate (AMR) is a feature that plays an important role in the efficiency of use of 
cell/voice channels and GSM networks in overall and it can improve sound quality dynamically based on 
actual measurements (real time) between Mobile Station (MS) and Base Transmitter Station (BTS). 
Resources used as analytical parameters are SQI (Speech Quality Index), MOS (Mean Opinion Score) 
and the sound quality on the network without and with AMR. Measurements using Test Equipment Mobile 
System (TEMS) while locking devices to the single channel and comparing them between the two types of 
network. Based on test results it is obtained that with voice channels with AMR can increase the value of 
SQI approximately 40% for fullrate channels and about 60% for half-rate channels producing a 
remarkable (excellent) level, with research and further measuring it is expected to produce better and 
more perfect sound quality. 
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ABSTRAK 
 
Adaptive Mutlirate (AMR) merupakan suatu fitur yang memegang peranan penting didalam 
efisiensi penggunaan cell/kanal suara (voice) dan jaringan GSM secara keseluruhan serta dapat 
meningkatkan kualitas suara secara dinamik berdasarkan hasil pengukuran secara nyata (real-time) 
antara Mobile Station (MS) dan Base Transmitter Station (BTS). Sumber daya yang dijadikan parameter 
analisis adalah SQI (Speech Quality Index), MOS (Mean Opinion Score) dan kualitas suara yang 
dihasilkan pada jaringan tanpa AMR dan dengan AMR. Pengukuran menggunakan Test Equipment 
Mobile System (TEMS) dengan mengunci alat tersebut kepada satu kanal dan membandingkannya antara 
kedua jenis jaringan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kanal suara dengan AMR dapat 
menaikan nilai SQI sekitar 40% untuk kanal fullrate dan sekitar 60% untuk kanal halfrate menjadi 
tingkat luar biasa (excellent), dengan penelitian dan pengukuran yang lebih lanjut diharapkan dapat 
menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan lebih sempurna.  
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